



VYDND EL PHGLFLQVND VWUXND WUHEDOD LPDWL NQMLJX WHPHOMQLK ]QDQMD L YMHãWLQD 
RSLV NOLQLþNRJ NRQWHNVWD UDGD L SULURGX HGXNDFLMH L WUHQLQJD ãWR MH RVQRYD 
GH¿QLUDQMD WH VSHFLMDOQRVWL SUHPD GUXJLP SRGUXþMLPD PHGLFLQH 7DNR MH SUHG 
YDPD %LMHOD NQMLJD ¿]LNDOQH L UHKDELOLWDFLMVNHPHGLFLQH X (XURSL. Objavljena 
je SRþeWNRP . JRGLne a LVWe JRGLne GRåLvljava L]Ganje X KUvaWVNRP 
SULjevRGX naUavnR X VlXåbenRP þaVRSLVX +UvaWVNRJa GUXãWva ]a ¿]LNalnX L 
UeKabLlLWaFLjVNX PeGLFLnX SUL +UvaWVNRPe lLjeþnLþNRP ]bRUX.
)L]LNalna PeGLFLna L UeKabLlLWaFLja je SUL]naWa PeGLFLnVNa VSeFLjalL]aFLja X FLjelRj 
(XURSL. Ona je NljXþna X SUevenFLjL GLjaJnRVWLFL lLjeþenjX L UeKabLlLWaFLjL RVRba 
V RneVSRVRbljavajXüLP bRleVWLPa L VWanjLPa. 0alR je VSeFLjalL]aFLja V WaNvRP 
ãLULnRP NaR ãWR je ¿]LNalna L UeKabLlLWaFLjVNa PeGLFLna. 6SeFLjalLVWL We VWUXNe 
PRUajX LPaWL KRlLVWLþNL SULVWXS bRleVnLFLPa V aNXWnLP L NURnLþnLP bRleVWLPa L 
VWanjLPa NaR ãWR VX PLãLünRNRãWane LlL neXURlRãNe bRleVWL L R]ljeGe aPSXWaFLje 
NaUGLRUeVSLUaWRUne bRleVWL GLVIXnNFLje RUJana X SRGUXþjX Pale ]GjelLFe LlL 
RneVSRVRbljenRVW ]bRJ NURnLþne bRlL LlL WXPRUa. OnL UaGe X Ua]lLþLWLP XvjeWLPa 
RG bRlnLFa GR ]ajeGnLFe. .RULVWe Ve VSeFL¿þnLP GLjaJnRVWLþNLP alaWLPa L SURvRGe 
lLjeþenje NRje XNljXþXje lLjeNRve ¿]LNalne WeKnLþNe eGXNaFLjVNe L vRNaFLjVNe 
LnWeUvenFLje SUeIeUabLlnR X VNlRSX PXlWLGLVFLSlLnaUnRJ WLPa. )L]LNalna L 
UeKabLlLWaFLjVNa PeGLFLna X +UvaWVNRj LPa GXJX WUaGLFLjX a naãe VWUXþnR 
GUXãWvR JUabL velLNLP NRUaFLPa X XnaSUjeÿenjX VWUXNe. 6WRJa nLje neRbLþnR 
Ga je V SUeGVjeGnLNRP GRF. GU. VF. ,vanRP 'åLGLüeP na þelX SUeSR]nalR 
vaånRVW SULjevRGa Bijele knjige We je Rvaj SULjevRG SUvL na naFLRnalnRP je]LNX 
u Europi.
=aKvaljujeP Gr. 6aãi 0oVlavFu na i]vrVnoP prijevoGu We ureGniNu GoF. Gr. VF. 
6iPeonu *ra]iju na veliNoP anJaåPanu Ga WeNVW u NonaþniFi buGe ãWo bolji i 
da se objavi što prije. 
%LMHOD NQMLJD ¿]LNDOQH L UHKDELOLWDFLMVNH PHGLFLQH X (XURSL naPijenjena je 
struþnjaFiPa Noji provode politiNu ]dravstvene ]aštite u podruþjiPa one
sposobljenosti i reKabilitaFije sveNoliNoP puþanstvu a posebno ljudiPa s 
onesposobljenošüu i predstavniFiPa njiKoviK orJani]aFija i udruJa te ]drav
stveniP djelatniFiPa i druJiP struþnjaFiPa u podruþju ]dravstvene sNrbi. 
9jerujePo da üe ispuniti svoju ]adaüu.
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